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Air secara sangat cepat menjadi sumber daya yang makin langka dan tidak ada sumber 
penggantinya. Terbatasnya jumlah air segar di bumi yang dapat dieksplorasi dan 
dikonsumsi juga menjadi masalah, karena jumlah penduduk dunia yang terus bertambah 
menyebabkan konsumsi air segar meningkat secara drastis. Virtual water merupakan air 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu komoditi atau jasa baik secara langsung 
maupun tidak langsung, baik oleh konsumen maupun oleh produsen, terutama produk 
pangan semuanya membutuhkan air. Oleh karena itu pola konsumsi mempengaruhi 
banyak atau tidaknya penggunaan air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai 
virtual water berdasarkan pola konsumsi, mengetahui perbedaan nilai rata – rata 
cumulative virtual water antara siswa laki – laki dan perempuan, dan untuk mengetahui 
nilai virtual water menurut konsumsi masing – masing kelompok makanan. Penelitian 
dilakukan di SMA Mataram dengan melakukan survei pola konsumsi siswa – siswi 
menggunakan metode recall 24 jam selama 7 hari. Kemudian kuantitas makanan yang 
dikonsumsi diukur dengan Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT) bahan pangan dan 
dicatat dalam kuesioner kemudian dikonversikan dengan nilai virtual water masing – 
masing bahan pangan. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical 
Package for the Social Science) 13.00 for Windows, menggunakan uji T bertujuan untuk 
membandingkan rata-rata dari dua group yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. 
Dari hasil penelitian didapatkan nilai rata – rata cumulative virtual water siswa laki – laki 
(18061.82 ± 4352.14 L/minggu) lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan (14744.94 ± 
3993.01 L/minggu). Nilai virtual water siswa laki – laki SMA Mataram dari yang 
terbesar adalah makanan pokok (58%), lauk pauk (36%), minuman (4%), sayur (2%), 
snack (0%) dan buah (0%). Sedangkan nilai virtual water siswa perempuan dari yang 
terbesar adalah makanan pokok (53%), lauk pauk (38%), minuman (6%), sayur (2%), 
snack (1%) dan buah (0%).  
 





Nowadays water rapidly become a very rare and irreplaceable resources. The limitation of 
fresh water on earth that can be explored and consumed also become a problem 
because of a growing world population so that fresh water consumption has increased 
drastically. Virtual water is defined as water that needed to produce a commodity or 
service either directly or indirectly, not only from consumer but also producer, especially 
food product which always need water. Therefore, consumption patterns affect water use. 
This study aims to determine the value of virtual water based on consumption model, find 
the differences between the total value of virtual water between male and female students, 
and to know the total value of virtual water consumption by food category. This study 
was held in Mataram Senior High School by doing a survey of consumption pattren of the 
students using recall 24 hours during 7 days method. The quantity of food that consumed 
was measured using “Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT)” which were converted to 
virtual water values. Data were analyzed using SPSS (Statistical Package for the Social 
Science) 13.00 for Windows. T test was used to compare the average values of two group 
of students. From this study it was found virtual water value of male students (18061.82 ± 
4352.14 L/week) higher compared to female students (14744.94 ± 3993.01 L/week). 
Virtual water values male students of Mataram Senior High School came from the staple 
food (55%), side dish (36%), drink (4%), vegetables (2%), snack (0%), fruit (0%), while 
for virtual water value of female students the biggest part came from staple food (53%), 
side dish (38%), drink (6%), vegetables (2%), snack (1%), fruit (0%).  
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